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INTRODUCCIÓN 
  
 
 
El melón, Cucumis melo L.,  se cree que es una especie originaria de África, 
mientras que en Asia se considera un centro secundario de diversificación. En 
Europa penetró a través de la zona mediterránea, desde donde los colonizadores 
españoles lo llevaron a América.  
 
Es una fruta que año tras año se ubica en un lugar especial por la buena 
aceptación en los mercados internacionales. En Colombia, este fruto ocupa un 
renglón importante, además muestra un buen comportamiento agronómico en el 
caribe colombiano, específicamente en la zona bananera del Magdalena los 
municipios de Sitionuevo, Remolino, Salamina  y el Piñón en donde se han 
sembrado hasta 500 Ha para la exportación hacia Norteamérica en el año 1990. 
En Colombia, el cultivo del melón, salvo producciones empresariales, son 
plantaciones de pequeñas unidades campesinas que muestran una baja 
tecnología. 
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Se estima que en los municipios de La Unión y Roldanillo, Valle, principales zonas 
productoras de melón Cantaloupe (híbrido Excélsior), se sembraron durante 1998 
un promedio 100 hectáreas mensuales teniendo en cuenta las producciones de las 
grandes empresas (Grajales, Agronilo, San Jorge, AgroBerlline, La Manuela) y la 
sumatoria de pequeños productores.  
Otra zona productora de melón es el departamento de Santander. Se estiman 
unas 80 a 100 hectáreas del híbrido Excélsior, variedad Cantaloupe, en 
Capitanejo, unas 30 hectáreas de la misma variedad en el municipio de Cervitá en 
el Cañón del Chicamocha 
No existe una estacionalidad marcada en la cosecha; el melón se consigue a lo 
largo de todo el año, aunque se pueden presentar con cortos períodos de 
desabastecimiento. Se siembra en suelos francos bien drenados, en regiones con 
humedad relativa del 75% y temperaturas promedio de 26°C, con rendimientos 
entre 10 y 25 ton/ha. y un ciclo productivo de tres meses. El invierno limita la 
cosecha, puesto que es un producto muy sensible a plagas y a la humedad 
durante esta época. Una vez recolectado, el calor de campo se elimina por medio 
de agua o aire frío, se almacena en cuartos fríos bajo temperatura que oscila entre 
4°C a 10°C y una humedad relativa promedio de 85%. A medida que el fruto 
madura, su reticulado característico cambia de crema a amarillo; una vez 
cosechado, el fruto debe venderse en un plazo de 4 días. 
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El principal importador mundial de melón, es Estados Unidos. Otros importantes 
importadores son el Reino Unido, Canadá, Alemania y Holanda. Este grupo 
maneja el 67% del comercio mundial de melón. Estados Unidos es un mercado 
para melones maduros y dulces, características del producto comercializado por 
Bounty Fresh en ese mercado a través de la marca Perfect Melon. Nicaragua es 
uno de los proveedores de dicho producto. 
Entre 1991 y el 2000, las importaciones mundiales de melón pasaron de 998 mil 
toneladas a 1.6 millones de toneladas. Se experimentó un crecimiento de 65% en 
ese período. Nicaragua no sobresale entre los principales abastecedores de melón 
a nivel internacional, siendo su principal mercado Estados Unidos de 
Norteamérica. Los tres exportadores más importantes a nivel mundial son España, 
México y Estados Unidos. Entre los países de la región centroamericana, 
Honduras y Costa Rica, han ocupado el cuarto y quinto lugar en nivel de 
importancia a nivel mundial, respectivamente como exportadores de melón. 
 
El cultivo de melón representa una alternativa más rentable para el desarrollo 
agrícola en áreas de condiciones agroecológicas aptas para su producción, en 
razón a los altos precios que adquieren su fruto en los mercados Europeos 
durante los meses de diciembre a abril y, además, es una significativa fuente 
generadora de empleo. 
El melón mundialmente es una de las frutas que representa un complemento 
alimenticio cada vez más importante, debido a su alto valor nutricional en cuanto a 
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vitaminas, azucares y sales minerales; las cuales son indispensables para una 
buena digestión y asimilación de proteínas y aminoácidos. 
 
Teniendo en cuenta que la mayor parte de la tecnología del manejo de este cultivo 
es foránea, es necesario conocer cada una de las etapas de desarrollo de la 
planta, con relación a los factores bióticos y abióticos; con la finalidad de definir la 
mejor metodología para el manejo técnico de este vegetal, en el presente ensayo 
al cultivo del melón se le dio un manejo netamente orgánico con dos productos 
(Gallinaza y Lombricompuesto), por lo que se considera que la materia orgánica 
juega un papel importante, ya que regula los procesos químicos que suceden en el 
suelo e influye sobre sus características físicas y químicas; además, configura el 
núcleo de toda actividad biológica que se desarrolla en el suelo por parte de la 
microflora, la fauna y también al sistema de raíces de las plantas. 
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  ANTECEDENTES 
 
 
 
 
El melón (C melo L.), pertenece a la familia de las Cucurbitáceas, el género 
Cucumis; comprende unas 40 especies; es una planta anual monoica, hirsuta, de 
frutos redondos, produce ramas secundarías y terciarías, las hojas son anchas y 
por lo general tienen 5 lóbulos o puntas, con bordes lisos o dentados y con 
superficies pilosas, las flores son pequeñas de color amarillo y puede estar 
estaminadas, pistiladas o hermafroditas, algunas andromonoicas y otras poseen 
independientemente los tres tipos de flores en la misma planta; las semillas son de 
color crema y aplanadas, de mayor tamaño que las del pepino. (Maroto, J.V, 
1972)1. 
 
El melón necesita un clima cálido comprendido entre los 23 y 30 °C, ambiente 
seco menor de 70%, y un máximo de 75% de H.R. también necesita una alta 
luminosidad para aumentar la calidad; las regiones con alta pluviosidad no son 
aconsejables ya que los frutos  producen pocos azucares. (Caicedo. L, 1979)2. 
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1. MAROTO, J. V. 1972, Programa Nacional de Hortalizas y frutales. Informe de   progreso,  1970- 1971. 
Bogotá: I.C.A. p. 325. 
2. CAICEDO, L. 1979, Horticultura. Palmira: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 247 p. 
Calderón y Cepeda. (1990)3, encontraron que el melón responde muy bien a las 
aplicaciones de Nitrógeno debido a su deficiencia en la mayoría de los suelos de 
la Costa Atlántica; aplicaciones de 10 a 12 gramos por sitio de urea a los 15 a 20 
días. 
Según Caicedo. L, (1979)2, el melón, (C melo L.), es una planta originaria de las 
regiones cálidas de Asia, aunque otros autores aseguran haberla encontrado en 
forma espontánea en el continente africano. Existe actualmente un gran número 
de variedades extendidas por todo el mundo.  
 
La planta de melón (C melo L.), desarrolla raíces abundantes y rastreras con un 
crecimiento rápido entre los 30 y 40 cm del suelo donde alcanzan su mayor 
densidad, también formula que el promedio de frutos por planta en la variedad 
cantaloupe es de 4 frutos/planta. (Zapata. M, y Cabrera. P, 1989)4. 
 
 
2. CAICEDO, L. 1979, Horticultura. Palmira: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 247 p. 
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3. CALDERÓN, GONZALO Y CEPEDA, 1990. El cultivo del melón. Sevilla, Magdalena: ICA. 22 P. 
4. ZAPATA, M y CABRERA, P. 1989, El melón. Madrid: Mundo-Prensa. 173 p. 
 
 
 
 
 
 
El cultivo del melón orgánico solamente es posible entre los meses de Noviembre 
y Mayo debido a las condiciones climatológicas. Las condiciones de lluvia no 
permiten obtener buenos resultados a través del método de cultivo orgánico. Entre 
los meses de junio y octubre se utilizan parlas diferentes bajo la tecnología de 
Manejo Integrado de Plagas. e considera que la principal motivación que poseen 
los productores para continuar produciendo melón orgánico se encuentra en los 
resultados de mediano y largo plazo, considerando la acumulación de experiencia 
en el manejo del cultivo, reducción en los costos de producción e incrementos de 
la productividad de las plantaciones en el segundo o tercer año de cosecha 
orgánica. Esto siempre que haya constancia en la producción bajo este sistema. 
(Página Web www.infoagro.com)5.   
 
La importancia de la materia orgánica se ha reconocido por el hombre desde hace 
2000 años aproximadamente, sin conocer los aportes secundarios que estos 
podrían obtener en el suelo como el mejoramiento físico y químico del suelo;  de 
allí la preocupación por su mantenimiento y conservación han sido una constante, 
dentro de las labores agrícolas de muchas civilizaciones. (Burbano Hernán, 
1989)6.  
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5. www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/melon.htm 
6. BURBANO, HERNÁN. 1989, El suelo una visión sobre sus componentes   bioorgánicos. 1 ed. Pasto, 
universidad de Nariño. P. 5. 
La acción de la materia orgánica o del humus puede ser directa o indirecta; se 
considera por tanto, que el humus puede actuar directamente sobre la producción 
de los cultivos, incrementando la permeabilidad celular, por la acción de carácter 
hormonal o por combinación de estas clases de procesos; aporta a las plantas, a 
través de la descomposición biológica, Nitrógeno, Azufre, Fósforo, Potasio, Calcio, 
Magnesio, Zinc y Cobre en formas aprovechables. Indirectamente, mejora las 
propiedades físicas del suelo como la agregación, aireación, permeabilidad y la 
capacidad de retención de la humedad. (Burbano, Hernán 1989)6. 
 
La materia orgánica también afecta propiedades físicas muy importantes del suelo; 
como la estructura favoreciendo la formación de agregados individuales, y 
disminuye su plasticidad. Es así como, la adición de residuos orgánicos de fácil 
descomposición produce la síntesis de sustancia orgánica compleja que ligan las 
partículas del suelo en unidades estructurales llamados agregados. (Burbano, 
Hernán 1989)6. 
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6. BURBANO, HERNÁN. 1989, El suelo una visión sobre sus componentes   bioorgánicos. 1 ed. Pasto, 
universidad de Nariño. P. 5. 
Según Gross. André, (1971)7. Las propiedades químicas y biológicas del suelo, 
también se mejoran por la materia orgánica, efecto que se ve reflejado en:  
? Aumento de la Capacidad de intercambio Cationico (C.I.C.) del suelo. 
? Fuente y reserva de alimento para las plantas.  
? Fuente indirecta para la producción de gas carbónico. 
? Aumenta la acción amortiguadora, ósea la resistencia contra el cambio 
brusco del pH.  
? Mantiene el fósforo en el estado asimilable para las plantas.  
 
Efecto de la M.O. sobre las propiedades biológicas  
? Aumenta la actividad biológica del suelo. 
? Estimula la absorción del nitrógeno y el fósforo. 
? Fuente alimenticia y energética para la mayoría de los organismos del 
suelo. 
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7. GROS, ANDRÉ. 1971, Abonos guía práctica de la fertilización. 5ed. Mundi-Prensa. 534 P. 
C.I. CORPOICA evaluó el lombricompuestos como abono orgánico encontrándose 
buena respuesta en repollo con rendimientos de 87 T/ha, con base a 
lombricompuesto de estiércol de bovino 100% contra 51.4 T/ha con Agrimins mas 
gallinaza; 30,4 con estiércol de bovino 9,1% en condiciones de fertilidad natural. El 
pepino pasó de un peso fresco de 21,2 a 37,5 g., utilizando niveles de 
lombricompuesto producido a partir de estiércol de bovino 100% contra 10,2 g por 
bulto obtenido con suelo no abonado (Echeverri G, 1994)8. 
 
En los estudios realizados sobre la utilización de cuatro abonos orgánicos 
(gallinaza, lombriabono, porquinaza, bovinaza en el cultivo de fríjol (Phaseolus 
vulgaris L.), en el centro de investigaciones “Tulio Ospina” (Bello, Antioquia) de 
clima medio arrojó los siguientes resultados: Los abonos orgánicos cuando se 
aplicaron en dosis de 250 y 750 kg/ha de bovinaza y gallinaza mejoraron la 
producción del fríjol ICA CITARA.  (Tamayo, B, 1996)9. 
 
8. ECHEVERRI G, JULIO. 1994, Avances en investigación en lombricultura para Urabá.  En: 
Actualidades – CORPOICA. Vol. 8. No. 96. Medellín, 31 de noviembre.  P. 6 – 7. 
9.  TAMAYO B, ÁLVARO y MUÑOZ. A, 1996. Abonamiento orgánico y químico del fríjol (Phaseulus 
vulgaris L.) en suelos aluviales de clima medio. En: Actualidades CORPOICA. Vol 10, No. 7. Medellín. P. 
10 – 13. 
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Cuando se incorpora materia orgánica, los microorganismos descomponedores, 
no encuentran suficiente nitrógeno cuando hay una relación en el suelo de  
Carbono /Nitrógeno superior a 15 a 1. Por ello aunque sea transitoriamente, se 
produce una disminución de los sustratos del suelo. Para evitar este efecto habrá 
que aportar una determinada cantidad de Nitrógeno, si la materia orgánica es 
fundamentalmente paja o estiércol muy poco descompuesto. En el Compost bien 
elaborado la relación Carbono/Nitrógeno es de 15 a 25. En los vegetales verdes la 
relación Carbono/Nitrógeno es de 15. (Guerrero, Andrés, 2000)10. 
 
Según Gutiérrez, (1995)11, la gallinaza ha resultado ser un abono orgánico con alta 
eficiencia; especialmente en suelos bajos en materia orgánica; en climas fríos y 
moderados cuando se aplicaron promedios de 2200 Kg/ha de gallinaza se logró un 
incremento de 250 g. De fríjol voluble por Kg de gallinaza aplicada.  
 
 
 
 
 
 
 
10. GUERRERO, ANDRÉS. 2000, El suelo, los Abonos y la Fertilización de los Cultivos.  Ediciones 
Mundi-Prensas. España. P.179. 
11. GUTIÉRREZ, JULIO. 1995, Enciclopedia Agropecuaria Terranova. Producción agrícola. Santa  fe 
de bogota: SN. P110. ISBN: 958-9251 23-5. 
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Las variedades comerciales se agrupan en dos subespecies las cuales son: 
variedad Reticulatus, donde se encuentran los melones cantaloupes que se 
caracterizan por presentar los frutos de talla mediana con una superficie reticulada 
y costillas poco marcadas; la pulpa puede tener color que varía del verde al rojo, 
anaranjado y salmón, y un promedio de 4.5 cm de grosor. Variedad Inodorus, se 
distingue porque sus frutos tienen la piel lisa o rugosa, poco o no reticulado, 
generalmente sin aroma. (I.C.R.A, 1971)12.   
 
 
Tradicionalmente las regiones productoras de melón en el departamento del 
Magdalena, no hacen uso de una tecnología en materia de riego, por lo que sus 
rendimientos son bajos (7 t/ha, en promedio). Muchos agricultores eligen sembrar 
en los playones una vez se retiran las aguas de ciénagas y ríos que invaden 
grandes áreas en la época de fuerte invierno (septiembre, octubre, noviembre), de 
esta manera aprovechan la humedad del suelo durante un buen periodo del 
cultivo. Otros agricultores, considerados pocos, siembran en el verano y acuden al 
riego por surcos, aplicándolo sin criterio técnico. 
 
Municipios como sitio Nuevo y Remolino, se han destacado por el área de melón  
variedad Cantaloupe sembrada en los últimos años, siguiendo en importancia El 
Piñón, Salamina y Zona Bananera. En éste último, años atrás y gracias a la cultura 
en riego dejada por las compañías bananeras, se logró aplicar en el cultivo de 
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melón apreciable tecnología en riego mediante los sistemas de goteo y surcos, 
obteniéndose producciones en promedio de 18 t/ha. (Guzmán, N. 1995)13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA. Informe sobre el    cultivo de melón. 
Bogotá: el instituto 1971. 5 p. 
13. GUZMÁN, N. 1995. Determinación de las necesidades hídricas del melón (Cucumis   melo, L. En: 41 
Reunión anual de la sociedad interamericana de agricultura tropical.  Memorias. Universidad del 
Magdalena. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 LOCALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 
 
El presente trabajo se realizó en la granja de la Universidad del Magdalena, 
ubicada en el municipio de Santa Marta, Departamento del Magdalena, situado al 
Noreste de Colombia. 
 
Geográficamente la zona está localizada entre las siguientes coordenadas: 74° 07´ 
y 74° 12´ de longitud Oeste y 11° 11´ y 11° 15´ de latitud Norte, con relación al 
meridiano de Greenwich y el Ecuador respectivamente. 
El trabajo de campo se realizó entre los meses de Agosto y Noviembre  del 2005, 
para una duración de 4 meses. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA 
 
La zona está ubicada a 7 m.s.n.m. con una precipitación promedia de 615 mm 
anuales, temperatura promedio de 30 °C, humedad relativa de 72%, los vientos 
que imperan en la zona son los alisios del hemisferio norte, que suelen 
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presentarse durante una gran parte del año con dirección Noreste, la zona 
presenta un clima caliente de estepa, con vegetación xerofítica y lluvias zenitales, 
un ecosistema de bosque seco tropical (Bs-T); dos períodos de lluvia: Abril- Mayo- 
Junio y Septiembre -  Octubre – Noviembre. 
 
NECESIDADES NUTRICIONALES  PARA UN ÓPTIMO DESARROLLO DEL 
CULTIVO DEL MELON 
 
El melón necesita de los siguientes elementos para un mejor desarrollo. 
 
Nitrógeno (N). (Kg/Ha): 100 - 150 
Fósforo (P). (Kg/Ha): 60 - 80 
Potasio (K). (Kg/Ha): 40 - 60 
Materia orgánica (t/ha) 10 - 20 t/ha. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS DE LA GRANJA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA  
 
Primer análisis de suelo realizado antes de la siembra, en la universidad del 
Magdalena presentó las siguientes características:  
 
Estructura Granular 
Textura Franco-Arcillo-Arenosa 
Porosidad 31.3% 
Dr 2.33 g/cm 
Da 1.6g/cm 
M.O 1.4% 
pH 8.1 
P 135.0 p.p.m 
K 0.5 meq/100g. 
Ca 13.8 meq/100g. 
Na 0.3 meq/100g. 
Mg  1.9 meq/100g. 
P.S.I 1.81 % 
CIC 16.5 meq/100g 
C.E 0.19 mmhos/cm 
N Total (%) 0.07 
 
Laboratorio de suelos del Ingeniero Agrónomo Eliécer Canchano 
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El segundo análisis de suelo por tratamientos, realizado después de la cosecha, 
en la universidad del Magdalena presentó las siguientes características:  
 
                        
TRAT. 
CE 
mmhos/cm 
pH 
 
M.O 
(%) 
N 
Total 
(%) 
P 
ppm Ca Mg K Na CIC PSI % 
       
Meq/100g de 
suelo   
T1 0.17 8.0 1.3 0.06 190 12.21 1.8 0.48 0.28 14.77 1.89 
T2 0.29 8.0 1.4 0.07 260 9.1 5.3 0.61 0.28 15.28 1.83 
T3 0.32 7.47 2.2 0.2 300 9.0 4.7 0.48 0.28 14.46 1.93 
T4 0.18 7.9 1.8 0.9 295 12.0 3.0 0.55 0.21 15.76 1.33 
T5 0.19 7.6 2.6 0.16 292 12.1 4.4 0.53 0.14 17.17 0.81 
T6 0.33 7.3 2.6 0.2 310 11.0 5.2 0.63 0.29 17.12 1.86 
T7 0.30 7.8 1.9 0.2 295 8.9 4.6 0.48 0.28 14.26 1.32 
T8 0.20 7.58 2.5 0.17 315 8.0 5.5 0.56 0.14 14.20 0.28 
T9 1.1 7.2 2.7 0.16 291 11.8 11.0 0.64 0.50 23.94 2.08 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ABONOS UTILIZADOS 
CONCEPTO DEL LOMBRICOMPUESTO 
El lombricompuesto es un fertilizante orgánico, biorregulador y corrector del suelo 
cuya característica fundamental es la bioestabilidad, pues no da lugar a 
fermentación o putrefacción. 
Su elevada solubilización, debido a la composición enzimática y bacteriana, 
proporciona una rápida asimilación por las raíces de las plantas.  
Produce un aumento en la altura de la planta, y protege de enfermedades y 
cambios bruscos de humedad y temperatura durante el trasplante de los mismos. 
El producto utilizado para la alimentación de las lombrices fue estiércol de ganado 
cuyo nombre vulgar es boñiga. 
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 ANÁLISIS QUÍMICO DEL LOMBRICOMPUESTO UTILIZADO 
pH      8.2 
Materia Orgánica (%)   7.5 
Da (g/cm)     0.65 
Porosidad %     59.8 
Humedad %     25.71 
Fósforo (%)     0.79 
Calcio (%)     0.90 
Magnesio (%)    6.0 
Potasio (%)     10.0 
Manganeso (ppm)    116.4 
Zinc (ppm)     90.8 
Cobre (ppm)     8.1 
Hierro (ppm)     17.4 
Azufre (ppm)     306.0 
Laboratorio de suelos del Ingeniero Agrónomo Eliécer Canchano 
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CONCEPTO DE LA GALLINAZA 
 
    Un suelo con considerable contenido de gallinaza ayuda a controlar de manera 
natural insectos del suelo; ofrece nutrientes asimilables al cultivo y mejora la 
porosidad e infiltración de agua. Por un lado, esto evita que se acumule agua 
superficial y por otro, evita la creación de microclimas ideales para los hongos y 
bacterias. 
La incorporación de gallinaza aumenta las interacciones biológicas del suelo, que 
conlleva mayor abundancia de microflora y micro fauna, las cuales son esenciales 
para mantener un equilibrio biológico de sus componentes y disminuir el número 
de algunos patógenos. 
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 ANÁLISIS QUÍMICO DE LA GALLINAZA UTILIZADO 
 
 
Da (g/cm) 0.4 
Porosidad % 64.9 
pH 7.1 
C. E  mmhos/cm 10 
Humedad 7.86 
% de sustancias orgánicas 77.8 
% de Ceniza 61.8 
% de Nitrógeno (N) 0.95 
% de Potasio (K) 2.88 
% de Calcio (Ca) 1.87 
% de Magnesio (Mg) 0.83 
Hierro (Fe) ppm 480 
Manganeso (Mn) ppm 280 
Zinc (Zn) ppm  197 
Cobre (Cu) ppm  44 
 
Laboratorio de suelos del Ingeniero Agrónomo Eliécer Canchano 
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CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL EVALUADO 
 
El material evaluado fue el melón Cantaloupe (híbrido) el cual presenta frutos 
precoces (85 – 95 días), esféricos ligeramente aplastados, de pesos 
comprendidos entre 700 y 1200 gramos, de costillas poco marcadas, piel fina y 
pulpa de color naranja, dulce (11 – 15 °Brix) y de aroma característico. El rango 
óptimo de sólidos solubles para la recolección oscila entre 12 y 14 °Brix, ya que 
por encima de 15 °Brix la conservación es bastante corta. 
 
• Tallo principal: están recubiertos de formaciones pilosas, y presentan 
nudos en los que se desarrollan hojas, zarcillos y flores, brotando nuevos 
tallos de las axilas de las hojas. 
• Hoja: de limbo orbicular aovada, reniforme o pentagonal, dividido en 3-7 
lóbulos con los márgenes dentados. Las hojas también son vellosas por el 
envés. 
 
• Flor: las flores son solitarias, de color amarillo y pueden ser masculinas, 
femeninas o hermafroditas. Las masculinas suelen aparecer en primer lugar 
sobre los entrenudos más bajos, mientras que las femeninas y 
hermafroditas aparecen más tarde en las ramificaciones de segunda y 
tercera generación, aunque siempre junto a las masculinas. El nivel de 
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elementos fertilizantes influye en gran medida sobre el número de flores 
masculinas, femeninas y hermafroditas así como sobre el momento de su 
aparición. La polinización es entomófila. 
 
• Fruto: su forma es variable (esférica, elíptica, aovada, etc.); la corteza de 
color verde, amarillo, anaranjado, blanco, etc., puede ser lisa, reticulada o 
estriada. La pulpa puede ser blanca, amarilla, cremosa, anaranjada, 
asalmonada o verdosa. La placenta contiene las semillas y puede ser seca, 
gelatinosa o acuosa, en función de su consistencia. Resulta importante que 
sea pequeña para que no reste pulpa al fruto y que las semillas estén bien 
situadas en la misma para que no se muevan durante el transporte. 
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DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 
Diseño.  
 
El diseño experimental empleado fue el de bloques al azar; los cuales estuvieron 
conformados por nueve (9) tratamientos y cuatro (4) repeticiones, para un total de 
36 unidades experimentales. 
En el presente análisis estadístico se realizó la prueba comparativa Tukey. 
 
Estructura 
 
Se utilizaron parcelas de 5 metro de largo por 2 metros de ancho para un total de 
10 m2, con una distancia de siembra de 1 metro entre plantas y una distancia de 1 
mt entre camas, para un área total de 715 m2. 
 
2.6.3. Establecimiento del semillero 
 
El establecimiento del semillero se llevó a cabo el 15 de Agosto del 2005, en la 
granja experimental de la Universidad del Magdalena, en el cual se utilizó vasos 
plásticos  con diámetro de 10 cm de largo por 4 de ancho en donde se colocaron 2 
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semillas por vasos a una profundidad de 2-3 cm aproximadamente, con el fin de 
evitar la competencia con las malezas y el daño de las plantas causadas por los 
animales en las primeras etapas de desarrollo de las plantas. El sustrato utilizado 
para el semillero fue arena de rió. 
 
2.6.4. Preparación del terreno  
 
 
En la preparación de suelos se utilizó la labranza reducida (vertical), la cual consta 
de una arada (arado de cincel) y dos rastrilladas (rastrillo californiano), se niveló el 
terreno manualmente con la ayuda de azadones y rastrillos manuales y se 
procedió a determinar el área para demarcar el lote a utilizar, se trazaron las 
parcelas  mediante la utilización de una zanjadora, la cual surcó a 30 cm de 
profundidad.  
 
2.6.5. Fertilización 
 
La fertilización orgánica que es la base del trabajo se realizó en forma localizada a 
20 cm alrededor del sitio de siembra, 15 días antes de la siembra, variando las 
dosis de los abonos orgánicos (Gallinaza y Lombricompuesto). 
La cantidad total de abono orgánico utilizado en este ensayo fue de 36 kg de 
Lombricompuesto y Gallinaza respectivamente. 
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Como la fertilización se realizó en forma localizada, en los tratamientos cuyas 
dosis eran de 1000 kg/ha se aplicaron 100 g, por planta y para los tratamientos de 
2000 kg/ha se aplicaron 200 g. 
 
Tabla. 1. Tratamientos y dosis de los Abonos Orgánicos usados en el experimento 
en el cultivo del melón. 
 
TRATAMIENTOS       DOSIS Kg/ha 
1. Testigo       0 
2. Lombricompuesto           1000 
3.  Lombricompuesto            2000 
4. Gallinaza              1000 
5. Gallinaza + Lombricompuesto       1000+1000 
6. Gallinaza + Lombricompuesto       1000+2000 
7. Gallinaza        2000 
8. Gallinaza + Lombricompuesto         2000+1000 
9. Gallinaza + Lombricompuesto         2000+2000 
2.6.6.  Siembra 
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Para la realización de la siembra se utilizaron 380 gramos de semilla certificada. 
La germinación en el semillero se dio entre los 4 – 6 días después de sembrado, 
con un poder germinativo del 90%, la fecha para el trasplante se realizó el 5 de 
Septiembre del 2005 (20 días después de la germinación). La siembra se llevó a 
cabo en el talud de cada una de las parcelas. 
 
2.6.7. Floración 
Las primeras flores aparecieron el 30 Septiembre del 2005 aproximadamente (25 
días después de trasplantado el cultivo). 
Las flores masculinas aparecieron antes que las femeninas, agrupadas en 
inflorescencia de 3 a 5 flores, en los nudos del tallo y nunca en los nudos donde se 
encuentra una flor femenina o una flor hemafrodita, que, por su parte, se 
presentan en solitario en el extremo de unos pedúnculos cortos y vigorosos que 
brotan en el primer o segundo nudo de las ramas del fruto. 
Para la polinización de las flores de melón se presentaron insectos, sobre todo 
abejas y abejorros. La fecundación se produce después de las 24 horas que 
necesita el tubo polínico para llegar al ovario. 
Los primeros frutos aparecieron aproximadamente el día 20 de Octubre del 2005 
(45 días después de trasplantado). 
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2.6.8. Sistema de Riego 
 
 
El sistema de riego empleado fue el de gravedad por surco. 
Como esta investigación se llevó a cabo en el segundo semestre del 2005 el cual 
es un periodo lluvioso, hubo la necesidad solo de  aplicar un riego semanal.  
La investigación contó con un área total de 715 m2, en  la cual se aplicó un 
promedio de 5860 litros semanal. Como el cultivo duro aproximadamente 3 meses 
establecido, la cantidad de agua total utilizada fue de 70320 litros. 
Para llevar a cabo el riego se utilizó una manguera de 2 pulgadas de diámetro 
conectada a una tubería madre de 4 pulgadas en uno de los pozo de la Granja de 
la Universidad del Magdalena, la cual se instaló en la parte mas alta del lote para 
que pudiera bajar por gravedad. 
 
2.6.9. Control de malezas 
 
 
El control de malezas se realizó una vez por semana y de forma manual con la 
ayuda de machetes, palas y azadones. 
Las malezas predominantes durante la investigación fueron.  
 
• Verdolaga    Portulaca oleracea L 
• Bledo     Amaranthus  Spp. 
• Liendre puerco    Echinochloa colonum (L. Link) 
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2.6.10. Manejo de plagas 
 
 
Durante el desarrollo del cultivo se presentaron 5 especies de insectos plagas. El 
minador de la hoja Liriomyza sp. (DIPTERA: AGROMYZIDAE), el gusano 
cogollero Spodoptera frugiperda Smith  (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE),  Pulgones 
o afidos Aphis sp, (Homptera: Aphididae), el Lorito verde (Empoasca sp), y la 
Mosca blanca Bemisia tabaci (HOMOPTERA: ALEYRODIDAE). 
 
También se observaron insectos benéficos como el Coleomegilla maculata y 
Cycloneda sanguinea, (Coleóptera: Coccinellidae), que son predadores de los  
pulgones. El Docente Hernando Suárez asesor de esta investigación sugirió que 
se efectuaran aplicaciones a base de ají picante en dosis de 3 ml de ají/litro de 
agua. Y en total se aplicó 20 litros de agua y una dosis de ají picante de 60 ml.  
 
2.6.11. Cosecha 
 
El día 21 de Noviembre del 2005, (75 días después de transplantado el cultivo 
aproximadamente) se llevó a cabo la recolección de los frutos de melón. Se 
tomaron las seis (6) plantas centrales para evitar el efecto de borde, en las cuales 
se realizaron dos pases en un intervalo de diez días, recogiendo los frutos 
organolépticamente aptos, depositando estos frutos en una canastilla plástica 
previamente identificadas por tratamientos y replicas. 
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Pero en el transcurso de la cosecha se presentaron dos enfermedad una  causada 
por el hongo Phytium sp, hongo del suelo y su daño dirigido a las raíces,  que 
luego se ve reflejado en el área foliar con el secamiento de estas y posterior mente 
la muerte de la planta, su presencia fue originada por la excesiva humedad en el 
suelo la cual se presentó en forma generalizada en el cultivo acabando 
parcialmente con la producción, y la otra la presencia del virus rizado amarillo de 
tomate (TYLCV), transmitido posiblemente por la Mosca blanca Bemisia tabaci.  
Se determinó que estas enfermedades fueron las causante de las muertes de las 
plantas, porque se recogieron muestras en todo el lote de raíces, tallos, hojas y 
suelo, las cuales se llevaron al laboratorio de microbiología de la estación  
Experimental Caribia Municipio de Sevilla, Zona Bananera del Magdalena  en 
donde se analizaron las muestras y se constató la presencia del hongo y el virus 
respectivamente.  
 
2.6.12. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS 
PRESENTADAS DURANTE EL EXPERIMENTO. 
 
2.6.12.1 DATOS CLIMÁTICOS 
 
Durante el desarrollo de esta investigación entre los meses de Agosto y 
Noviembre del 2005, se presentaron las siguientes condiciones climatológicas: 
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Precipitación la grafica 1 muestra que el mes mas lluvioso fue el mes de Octubre 
con una precipitación promedio de 120 mm, y el mes de menor precipitación fue el 
mes de Noviembre con una precipitación promedio de 58 mm. 
 
Humedad relativa: La grafica 2 muestra que el mes con mayor humedad relativa 
corresponde a Octubre con un 79% y el mes con menor humedad relativa fue 
Noviembre con un 76%. 
 
Temperatura: la grafica 3 muestra que el mes de mayor temperatura media 
corresponde a Agosto con 28.8ºC  y el mes de menor temperatura promedio fue 
Noviembre con 26ºC.  
 
Grafica  1  Información climatológica. Precipitación total mensual en (mm) de la 
zona donde se realizó la presente investigación durante el año 2005. Estación 
metereológica del IDEAM. 
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Grafica 2  Información climatológica. Humedad relativa mensual (%) de la zona 
donde se realizó la presente investigación durante el año 2005. Estación 
metereológica del IDEAM  
 
 
 
 
Grafica 3  Información climatológica. Temperaturas medias mensuales (° C) de la 
zona donde se realizó la presente investigación durante el año 2005. Estación 
metereológica del IDEAM  
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2.6.13.   Parámetros evaluados 
 
Los siguientes parámetros fueron evaluados las seis (6) plantas centrales de cada 
parcela.  
 
2.6.13.1. Numero de frutos 
 
 
Se tomaron las seis plantas centrales de cada parcela, se contó el número de 
frutos que estaban fisiológicamente aptos para la recolección, los que no estaban 
se dejaron por un periodo de diez días para que llegaran a su madurez. 
Obteniéndose solamente un promedio de pasada y media en la recolección de los 
frutos debido a la presencia del hongo Phytium sp, y del virus rizado amarillo del 
tomate (TYLCV) que acabo parcialmente con la producción. 
 
 
2.6.13.2. Sólidos solubles o grados Brix 
 
Se tomaron tres frutos al azar por tratamiento y se determinaron los grados brix, 
con la ayuda de un refractómetro de Abbe, en el laboratorio de Bioquímica de la 
Universidad del Magdalena. 
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2.6.13.3. Grosor de la pulpa 
 
 
El grosor de la pulpa se midió con un nonio en una muestra de tres frutos 
escogidos al azar por cada parcela. Hecho que se realizó en el laboratorio de 
Bioquímica de la Universidad del Magdalena. 
2.6.13.4. Rendimiento en T/ha 
 
Se cosecharon todos los frutos aptos presentes en las seis plantas centrales de 
cada parcela, luego se pesaron y el rendimiento se llevó a T/ha.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
 
En los Anexos del uno (1)  al ocho (8), se encuentran consignados los promedios y 
los análisis de varianza. 
En las Tablas de la dos (2) a la cinco (5), se observa la pruebas promedios de 
Tukey de las diferentes variables analizadas en esta investigación, notando 
diferencia significativa al 1% entre los tratamientos. 
 
NÚMERO DE FRUTOS 
 
 
En los Anexos 1 y 2, muestran los promedios y el análisis de varianza del número 
de frutos, con diferencia altamente significativa entre los tratamientos, el 
tratamiento 6 cuya dosis fue Gallinaza + Lombricompuesto 1000 kg/ha + 2000 
kg/ha, arrojó el mejor resultado en el numero de frutos con un promedio de 11.75 
frutos, y el de menor promedio en el número de frutos se registró en el tratamiento 
9 cuya dosis fue Gallinaza + Lombricompuesto 2000 kg/ha + 2000 kg/ha, 
respectivamente con un promedio de 6.25 frutos.  
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Tabla 2. Prueba comparativa Tukey para los promedios de los frutos de melón con 
sus respectivas dosis. En los suelos de la granja de la Universidad del Magdalena. 
 
TRATAMIENTOS DOSIS KG/Ha PRO. N. DE FRUTOS 
1 Testigo 0 8,00 edc 
2  Lombricompuesto 1000 9,75 abc 
3 Lombricompuesto 2000 8,25 edc 
4 Gallinaza 1000 10,50 ab 
5 Galli+ Lombri 1000+1000 7,00 ed 
6 Galli+ Lombri 1000+2000 11,75 a 
7 Gallinaza 2000 8,50 bdc 
8 Galli+ Lombri 2000+1000 8,50 bdc 
9  Galli+ Lombri 2000+2000 6,25 e 
 
C.V. % 10.31 
Promedios con la misma letra no se diferencian significativamente. 
 
En la Tabla 2, se observa la prueba de promedio de Tukey,  la cual muestra que el 
tratamiento 6 tiene una alta diferencia significativa con respecto al resto de los 
tratamientos, excepto con los tratamiento 2 y 4, que fueron muy parecido, de igual 
manera los tratamientos 1, 3, y 5  mostraron un comportamiento muy similar sin 
que entre ellos exista diferencias significativas. Y los tratamientos 7 y 8 fueron 
iguales. 
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Cabe apreciar que los resultados obtenido en lo referente al promedio de frutos 
por planta, esta por debajo a lo mencionado por Zapata. M, y Cabrera. P, 1989, los 
cuales afirman en estudios anteriores que este promedio esta en 4 frutos por 
planta y en esta investigación se registró un promedio de 2 frutos por planta, 
viéndose afectada esta merma al ataque agresivo del virus rizado amarillo del 
tomate (TYLCV) y el hongo Phytium sp, que se presentaron por las condiciones 
ambientales ideales para su desarrollo, como la excesiva humedad del  suelo, una 
alta humedad relativa del 79% y que esta por encima del optimo del cultivo que es 
del 70%, las cuales originaron, que estas enfermedades se establecieran en el 
cultivo y así acabar parcialmente con la producción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ZAPATA, M y CABRERA, P. 1989, El melón. Madrid: Mundo-Prensa. 173 p. 
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COMPORTAMIENTO DEL NÚMERO DE FRUTOS EN LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS
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SÓLIDOS SOLUBLES O GRADOS BRIX 
 
En los Anexos 3 y 4, se encuentran consignados los promedios y el análisis de 
varianza de los grados brix del fruto de melón, con diferencia altamente 
significativa entre los tratamientos, arrojando el mejor resultado el tratamiento 6 
cuya dosis fue Gallinaza + Lombricompuesto 1000 kg/ha + 2000 kg/ha, con un 
promedio de 8.5 %, en tanto que los menores promedios se registraron en el 
tratamiento 1 (Testigo), con 4.37. %.  
 
Tabla 3. Prueba comparativa Tukey para los promedios de los grados brix del 
melón con sus respectivas dosis. En los suelos de la granja de la Universidad del 
Magdalena. 
 
TRATAMIENTOS DOSIS KG/Ha 
PRO. GRADOS BRIX 
(%) 
1 Testigo 0 4.37 f 
2  Lombricompuesto 1000 4.97 ef 
3 Lombricompuesto 2000 5.45 ef 
4 Gallinaza 1000 5.92 ecd 
5 Galli+ Lombri 1000+1000 5.75 ed 
6 Galli+ Lombri 1000+2000 8.50 a 
7 Gallinaza 2000 7.52 ab 
8 Galli+ Lombri 2000+1000 6.95 bc 
9  Galli+ Lombri 2000+2000 6.82 bcd 
 
C.V. % 7.85 
Promedios con la misma letra no se diferencian significativamente. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS GRADOS BRIX EN (%) EN CADA UNO DE LOS TRATAMIENTOS
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En la Tabla 3, se encuentra la prueba promedio de Tukey la cual presenta que el 
tratamiento 6, mostró diferencia altamente significativa con el resto de los 
tratamientos excepto con el tratamiento 7, de igual forma los tratamientos 2, 3, 4 y 
5 mostraron un comportamiento muy similar sin que entre ellos se evidenciara 
diferencias significativas. 
 
Cabe destacar que todos los tratamientos estuvieron por debajo del promedio de 
los grados brix de la variedad cantaloupe, debido que esta tiene un rango de 
dulzura entre 11 y 15 %, y en la presente investigación arrojó un  promedio 
máximo de 8.5%. Los resultados anteriormente mencionados se pudieron haber 
presentado por el ataque excesivo del virus rizado amarillo del tomate (TYLCV) y 
del hongo Phytium sp, que se manifestaron en la etapa la de maduración de los 
frutos, estos ataques pudieron ser condicionado a la excesiva humedad del suelo, 
a una alta humedad relativa mayor de 75%, cuyo promedio esta por encima a lo 
tolerado por este cultivo que es de 70%.  Por otro lado el uso del abono orgánico 
pudo haber incrementado el ataque de estas,  ya que una planta con deficiencias 
nutricionales es más susceptible al ataque de ciertas enfermedades.  
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GROSOR DE LA PULPA 
 
En los Anexos 5 y 6, están determinados los promedios y el análisis de varianza 
del grosor de la pulpa de melón, con diferencia altamente significativa entre los 
tratamientos, arrojando el mejor resultado el tratamiento 6 cuya dosis fue Gallinaza 
+ Lombricompuesto 1000 kg/ha + 2000 kg/ha, con un promedio de 3.87 cm, de 
igual forma el tratamiento que arrojó los menores promedios fue el tratamiento 1 
(Testigo), con 2.27 cm. 
 
Tabla 4. Prueba comparativa Tukey para los promedios del grosor de la pulpa del 
melón con sus respectivas dosis. En los suelos de la granja de la Universidad del 
Magdalena. 
 
TRATAMIENTOS DOSIS KG/Ha 
PRO. GROSOR DE LA 
PULPA (cm) 
1 Testigo 0 2.27 e 
2  Lombricompuesto 1000 2.52 ed 
3 Lombricompuesto 2000 2.80 dc 
4 Gallinaza 1000 3.05 c 
5 Galli+ Lombri 1000+1000 3.37 b 
6 Galli+ Lombri 1000+2000 3.87 a 
7 Gallinaza 2000 2.95 c 
8 Galli+ Lombri 2000+1000 3.00 c 
9  Galli+ Lombri 2000+2000 2.97 c 
 
C.V. % 4.16 
Promedios con la misma letra no se diferencian significativamente. 
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la Tabla 4, se observa la prueba de promedio de Tukey en la cual muestra que el 
tratamiento 6 tiene una diferencia altamente significativa con el resto de los 
tratamientos, de igual forma los tratamientos 4, 7, 8 y 9 se observa un 
comportamiento muy parecido sin que entre ellos se constatara diferencias 
significativas. 
Cabe anotar que los resultados obtenidos no son los ideales puesto que se 
encuentran por debajo del promedio enunciado por I.C.R.A, 1971. El cual afirma 
que el promedio en lo referente del grosor de la pulpa en la variedad cantaloupe 
es de 4.5 cm. 
Los resultado en esta investigación se obtuvieron debido a las condiciones 
ambientales que se presentan en el segundo semestre del año 2005, las cuales 
fueron una excesiva pluviosidad, una alta humedad relativa, que genero la 
proliferación de hongos del suelo especialmente del genero Phytium sp. Así 
mismo la presencia del virus rizado amarillo del tomate (TYLCV) transmitido por el 
vector la Mosca blanca Bemisia tabaci. 
Esta plaga se presentó al momento de la fructificación causando una virosis 
parcial en todo el cultivo, originando un secamiento en el área foliar y por 
consiguiente la disminución de los  fotosintetatos  los cuales ayudan a un buen 
llenado de los frutos. 
 
12. INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA. Informe sobre el    cultivo de melón. 
Bogotá: el instituto 1971. 5 p. 
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COMPORTAMIENTO DEL GROSOR DE LA PULPA EN (cm) EN LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS
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RENDIMIENTO EN T/HA 
 
Según los Anexos 7 y 8, se observa el promedio obtenido del rendimiento en 
tonelada del melón y su análisis de varianza, con diferencia altamente significativa 
entre los tratamientos,  arrojando el mejor resultado el tratamiento 6 cuya dosis fue 
Gallinaza + Lombricompuesto 1000 kg/ha + 2000 kg/ha, con un  rendimiento 
promedio de 12.12 t/ha. El tratamiento que arrojó el menor promedio fue el 1 
(Testigo), con un promedio de 4.54 t/ha. 
 
Tabla 5. Prueba comparativa Tukey para los promedios de rendimientos en t/ha 
del melón con sus respectivas dosis. En los suelos de la granja de la Universidad 
del Magdalena. 
 
TRATAMIENTOS DOSIS KG/Ha RENDIMEINTO T/Ha 
1 Testigo 0 4.54 f 
2  Lombricompuesto 1000 9.29 b 
3 Lombricompuesto 2000 9.62 b 
4 Gallinaza 1000 8.37 c 
5 Galli+ Lombri 1000+1000 7.45 d 
6 Galli+ Lombri 1000+2000 12.12 a 
7 Gallinaza 2000 7.95 dc 
8 Galli+ Lombri 2000+1000 6.20 e 
9  Galli+ Lombri 2000+2000 5.95 e 
 
C.V. % 3.87 
Promedios con la misma letra no se diferencian significativamente. 
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Con base a la prueba de promedio Tukey de la Tabla 5, muestra que el 
tratamiento 6, tiene una diferencia altamente significativa con respecto a los 
demás. Los tratamientos 8 y 9 fueron iguales, como también los tratamientos 2 y 
3. 
 
Con respecto a la producción se observa una disminución drástica en el 
rendimiento del cultivo del melón, debido a que en la etapa de fructificación del 
cultivo se presentó un ataque agresivo del virus rizado amarillo de tomate (TYLCV) 
y del hongo Phytium sp. Bajando ostensiblemente la producción, esta merma es 
reflejo de la excesiva precipitación 305 mm, caídos en este estudio, una alta 
humedad relativa con un promedio de 75%, que es superior al tolerante de la 
variedad cantaloupe que es de 70%. 
 
De acuerdo a anotaciones hechas por Guzmán, N. 1995, el cual afirma que con el 
uso de la tecnología dejadas en las fincas bananeras se obtuvieron promedios de 
18 t/ha; Caso contrario ocurrió en esta investigación, en la cual se obtuvo un 
rendimiento  promedio de 12.12 t/ha. 
 
En el primer caso donde Guzmán afirma lo anterior mente citado, su éxito se ve 
reflejado en el uso de tecnologías dejadas en fincas bananeras, en donde el uso 
eficiente del agua es superior al usado en esta investigación, además las 
condiciones ambientales del primer semestre con respecto al segundo fueron muy 
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distintas (Humedad Relativa, lluvia, Temperatura, humedad del suelo etc), en este 
estudio donde la excesiva caída pluviométrica sin su debida medición fue un 
obstáculo importante en la determinación de cuanta agua poseía el suelo y lo que 
requería el cultivo, exceso que luego se vio reflejado en la aparición de hongos en 
el suelo debido a las condiciones optimas de humedad para su desarrollo. 
 
Otros autores afirman que el cultivo del melón orgánico solamente es posible entre 
los meses de Noviembre y Mayo debido a las condiciones climatológicas. Las 
condiciones de lluvia no permiten obtener buenos resultados a través del método 
de cultivo orgánico, confirmando esta teoría con los resultados obtenidos en este 
experimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. GUZMÁN, N. 1995. Determinación de las necesidades hídricas del melón (Cucumis   melo, L. En: 41 
Reunión anual de la sociedad interamericana de agricultura tropical.  Memorias. Universidad del 
Magdalena. 
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RENDIMIENTO DEL CULTIVO DEL MELON EN T/ha EN LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la evaluación del uso de la 
Gallinaza y Lombricompuesto como abono orgánico en la producción del cultivo del 
melón (Cucumis melo), se presentaron las siguientes conclusiones. 
La mayor producción obtenida en esta investigación fue la del tratamiento seis (6), 
(1000 kg/ha de Gallinaza y 2000 kg/ha de Lombricompuesto), con un rendimiento 
promedio de 12.12 t/ha. 
En lo referente al número de frutos el tratamiento que arrojó la mayor cantidad de 
frutos de melón  fue el seis (6), con un promedio de 11.75 frutos. 
Para los grados brix, el tratamiento seis (6), fue el que obtuvo el mayor porcentaje 
de solidos solubles con un promedio de 8.50 %. 
Con respecto al grosor de la pulpa el tratamiento seis fue el que presentó el mayor 
grosor con un promedio de 3.87 cm. 
Se concluye que para todos los parámetros evaluados en esta investigación  el que 
obtuvo un mejor desempeño fue el tratamiento seis (6), pero sin embargo estos 
están por debajo a lo obtenido por autores en otras investigaciones con la salvedad 
de que este estudio se llevó a cabo en el segundo semestre de año 2005, que fue 
un periodo lluvioso y que incidió a que se presentaran en el cultivo un fuerte ataque 
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del virus rizado amarillo de tomate (TYLCV) y del hongo Phytium sp, en la etapa de 
fructificación del cultivo. 
Una de las recomendaciones dichas por los autores de esta investigación es la de 
sembrar bajo cubierta, teóricamente esta opción es la ideal, pero al llevarla al 
campo donde se siembran hectáreas, esta se hace inmanejable debido a su alto 
costo de instalación, esta siembra bajo cubierto se puede optar en pequeños lotes 
donde su instalación y mantenimiento van hacer ostensiblemente bajos. Para el 
primer caso seria para una empresa conformada como tal la cual explota grandes 
hectáreas de este cultivo bajo cubierta y con el suficiente capital para su 
construcción y mantenimiento. En el segundo caso seria para los pequeños 
agricultores que sobreviven con pequeñas parcelas, y que por medio de esta 
tecnología media van a producir todo el año, sin la preocupación de las 
condiciones ambientales como la lluvia cause disminución en la producción del 
cultivo. 
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Anexo 1. Número de frutos promedios. Cosechados en las seis (6) plantas 
centrales de cada parcela en el experimento respuesta preliminar de la variedad 
cantaloupe de melón (cucumis melo l.) a la aplicación de los abonos orgánicos 
gallinaza y lombricompuesto de forma localizada en diferentes dosis en suelos de 
la granja experimental de la universidad del magdalena. 
 
 
   Bloques   
Tratamientos   I   II  III IV   Total Promedio 
    8,0 9,0 7,0 8,0  32,0 8,0 * 
1  11,0 10,0 9,0 9,0  39,0 9,8  
2  10,0 8,0 8,0 7,0  33,0 8,3  
3  12,0 10,0 9,0 11,0  42,0 10,5  
4  8,0 7,0 6,0 7,0  28,0 7,0  
5  13,0 12,0 11,0 11,0  47,0 11,8  
6  9,0 8,0 10,0 7,0  34,0 8,5  
7  9,0 10,0 8,0 7,0  34,0 8,5  
8   6,0 7,0 5,0  7,0   25,0 6,3  
9        ∑ Total     
Total   86,00  81,00 73,00  74,00   314,0     
 
Anexo 2. Análisis de varianza para el número de frutos de melón. En los suelos de la 
Granja Experimental de la Universidad del Magdalena. 
 
                 
    F tab. 
FV   GL       SC        CM        F cal.   0,05 0,01
Tratamiento  8 93,22 11,65 14,38  2,36 3,36
Bloque  12,55 4,18 5,17  3,01 4,72
Error   24 19,44 0,81   
Total  35  125,22         
**   Diferencia altamente significativa        
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Anexo 3. Grados brix Promedios del fruto. En el experimento respuesta preliminar 
de la variedad cantaloupe de melón (cucumis melo l.) a la aplicación de los abonos 
orgánicos gallinaza y lombricompuesto de forma localizada en diferentes dosis en 
suelos de la granja experimental de la universidad del magdalena. 
 
 
Bloques   Tratamientos I   II  III IV   Total Promedio 
1 4,5  4,6 4,1 4,3 17,5 4,4 *
2 5  4,8 4,9 5,2 19,9 5,0  
3 5,5  5,4 5,6 5,3 21,8 5,5  
4 6  5,8 5,7 6,2 23,7 5,9  
5 5  5,8 6,3 5,9 23,0 5,8  
6 7,2  8,5 9 9,3 34,0 8,5  
7 7  8,4 7,8 6,9 30,1 7,5  
8 7  6,9 6,8 7,1 27,8 7,0  
9 7,2  6,0 7,1  7   27,3 6,8  
           ∑ Total    
Total   54,4  56,2 57,3 57,2   225,1    
           
*             
 
Anexo 4. Analisis de varianza de los grados brix del frutos de melon . En los suelos de la 
Granja de la Universidad del Magdalena 
  
                 
 F tab.  FV GL       SC        CM        F cal.
  0,05 0,01  
Tratamiento 8 54,58 6,82 28,31  2,36 3,36  
Bloque 3 0,603 0,20 0,83  3,01 4,72  
Error 24 5,78 5,01 20,82     
Total 35  60,96 0,24          
          
**   Diferencia altamente significativa       
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Anexo. 5  Grosor promedio en (cm) de la pulpa del fruto de melón. En el 
experimento respuesta preliminar de la variedad cantaloupe de melón (cucumis 
melo l.) a la aplicación de los abonos orgánicos gallinaza y lombricompuesto de 
forma localizada en diferentes dosis en suelos de la granja experimental de la 
universidad del magdalena. 
 
 
Bloques  Tratamientos 
I   II  III IV  
Total Promedio
1 2,2  2,5 2,1  2,3 9,1 2,3 *
2 2,5  2,4 2,6  2,6 10,1 2,5  
3 2,8  2,9 2,7  2,8 11,2 2,8  
4 3,0  3,1 2,9  3,2 12,2 3,1  
5 3,4  3,3 3,3  3,5 13,5 3,4  
6 3,7  3,9 3,8  4,1 15,5 3,9  
7 3,2  2,9 2,8  2,9 11,8 3,0  
8 2,9  3,1 2,8  3,2 12,0 3,0  
9 2,9  3,1 3,0  2,9 11,9 3,0  
            ∑ Total    
Total   26,6  27,2 26,0 27,5  107,3    
*             
  
 
Anexo 6 Análisis de varianza para el Grosor en (cm) de la pulpa del melón. En los 
suelos de la Granja Experimental de la Universidad del Magdalena. 
  
                 
 F tab.  FV GL       SC        CM        F cal.  0,05 0,01  
Tratamiento 8 6,79 0,84 55,13  2,36 3,36  
Bloque 3 0,14 0,04 3,19  3,01 4,72  
Error 24 0,37 0,01     
Total 35  7,31           
         
**   Diferencia altamente significativa      
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Anexo. 7 Rendimientos Promedios en ton/ha. Al cosechar las seis (6) plantas 
centrales de cada parcela en el experimento respuesta preliminar de la variedad 
cantaloupe de melón (cucumis melo l.) a la aplicación de los abonos orgánicos 
gallinaza y lombricompuesto de forma localizada en diferentes dosis en suelos de 
la granja experimental de la universidad del magdalena. 
 
 
Bloques  Tratamientos 
I    II  III IV  
Total Promedio 
1 4,6676  4,5009 4,1675 4,8343 18,1703 4,5426 *
2 9,5019  9,3352 8,8351 9,5019 37,1741 9,2935  
3 10,002  9,5019 9,8353 9,1685 38,5077 9,6269  
4 9,1685  8,1683 8,0016 8,1683 33,5067 8,3767  
5 8,0016  7,5015 7,1681 7,1681 29,8393 7,4598  
6 12,5025  11,8357 12,1691 12,0024 48,5097 12,1274  
7 8,335  7,8349 8,1683 7,5015 31,8397 7,9599  
8 6,668  6,5013 5,8345 5,8345 24,8383 6,2096  
9 5,8345  6,3346 5,5011  6,1679 23,8381 5,9595  
          ∑ Total   
Total   74,6816   71,5143 69,6806  70,3474  286,2239   
           
*             
 
 Anexo. 8  Análisis de varianza para los rendimiento del melón en   ton/ha. En los 
suelos de la Granja Experimental de la Universidad del Magdalena. 
                
 F tab.  FV GL       SC        CM        F cal.
 0,05 0,01  
Tratamiento 8  164,36 20,54 216,99  2,36 3,36  
Bloque 3  1,63 0,54 5,77  3,01 4,72  
Error 24  2,27 0,09     
Total 35  168,27           
          
**   Diferencia altamente significativa      
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Anexo. 9. ESTABLECIMIENTO DEL SEMILLERO 
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Anexo. 10.  FLORES DE MELON  
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Anexo. 11. FRUTOS DE MELON EN SU ETAPA DE MADURACION 
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Anexo. 12. ATAQUE PRELIMINAR DEL VIRUS rizado amarillo de tomate 
(TYLCV) Y EL HONGO (Phytium sp.) 
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Anexo. 13. MONTAJE DEL HONGO (Phytium sp) 
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Anexo. 14. MATERIALES UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE LA 
INFORMACION 
 
CETONA Y AGUA DESTILADA PARA LIMPIAR EL REFRACTOMETRO DE ABBE 
 81
 
REFRACTOMETRO DE ABBE PARA DETERMINAR LOS GRADOS BRIX DEL 
MELON 
 
NONIO PARA CALCULAR EL GROSOR DE LA PULPA 
